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Как известно, 24 января 2013 г. в ответ на принятие резолю­
ции СБ ООН, осудившей успешный запуск «Кванмёнсон-3» со 
стороны КНДР, официальный Пхеньян назвал С Ш А своим «закля­
тым врагом», после чего объявил о своих намерениях атаковать 
Соединенные Штаты, используя имеющееся ракетно-ядерное ору­
жие [1]. Так начался Корейский кризис, который стал одной из наи­
более обсуждаемых сегодня тем в сфере глобальной безопасности. 
Кризис сразу пошел по восходящей линии — в феврале К Н Д Р уже 
успешно провела ядерные испытания [см.: 2] , а в марте подтвер­
дила окончание действия перемирия 1953 г. [см.: 3] , что только 
усилило массовую истерию в СМИ. Как отмечает авторитетный 
отечественный кореевед А. Ланьков, о разрастающейся войне 
в Корее С М И периодически пишут с полной серьезностью и пос­
тоянно пытаются довести читателей до паники — им это выгодно. 
По поводу периодических «кризисных» событий можно при­
вести в качестве примера следующие ситуации, которые имели 
место (и иллюстрируют тезис): так, в 2006 г. К Н Д Р провела пер­
вые ядерные испытания, которые были осуждены не только Респу­
блики Корея, но и Советом Безопасности, а также ГА О О Н [см.: 4 ] . 
Тем не менее, Северная Корея осталась безнаказанной. А в 2010 г. 
разгорелся международный скандал, когда К Н Д Р объявляла 
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о разрыве всех дипломатических отношений с Южной Кореей 
из-за инцидента с корветом «Чхонхан» [см.: 5]. 
Однако следует учитывать и некоторые отличия этого кри­
зиса ото всех предыдущих. Шума, действительно, на этот раз 
получилось намного больше, чем обычно. Почему? Известно, 
что С Ш А являются одним из крупнейших поставщиков гумани­
тарной помощи в Северную Корею, помимо Китайской Народной 
Республики, Ю ж н о й Кореи и иных стран [см.: 6, 7] . Известно, что 
в 2012 г. С Ш А согласились поставить 240 тыс. т гуманитарной 
помощи КНДР, за что последняя должна прекратить разработки 
уранового компонента ядерной программы и ввести мораторий на 
ракетно-ядерные испытания. 
В 2013 г. со стороны К Н Д Р происходят очередные демарши: 
прошли ядерные испытания и послышались воинственные речи со 
стороны северокорейского высшего партийного руководства. Что 
же послужило этому причиной? 
Тут оказали влияние два фактора. Во-первых, смена руковод­
ства в Ю ж н о й Корее: в феврале 2013 г. состоялись выборы, на 
которых победу одержала Пак Кын Хе, которая весьма критично 
относится к северокорейской внешней политике [см.: 8]. Во-вто­
рых, отказ С Ш А от гуманитарных поставок в КНДР к апрелю 
2012 г. (как известно, в К Н Д Р весьма тяжелая ситуация с про­
довольствием) [см.: 9] . Соответственно, из этого можно сделать 
весьма логичный вывод: К Н Д Р активно проводила свою внешне­
политическую линию при помощи своеобразного шантажа. Есть 
поставки — нет ядерных испытаний, поставки кончаются — начи­
наются угрозы со стороны Пхеньяна. 
Что же это означает для международных отношений и как 
эти проблемы решить? Как известно, угрозы Пхеньяна будоражат 
международные отношения, а его демарши нарушают междуна­
родно-правовые нормы, установленные ООН. Но особенность 
корейской проблемы заключается в том, что общественность 
в Ю ж н о й Корее сама постепенно все меньше и меньше хочет объе­
динения с Севером (этот факт демонстрируют социологические 
опросы, проведенные в Ю ж н о й Корее) [см.: 10]. И неудивительно: 
корейцы со страхом оглядываются на то, с каким трудом проис­
ходило объединение двух Германий в 1990-х гг. А ведь экономи­
ческая пропасть между К Н Д Р и Ю ж н о й Кореей сейчас намного 
больше, чем между двумя Германиями в 1990-е гг. 
Стоит упомянуть, что для С Ш А объединение Кореи тоже невы­
годно: оно приведет к усилению Кореи путем объединения техно­
логий Юга с потенциалом трудового ресурса Севера. Помимо того, 
нужно помнить и о ядерном оружии. Это сделало бы Республику 
Корея намного менее зависимой от С Ш А . 
Другая особенность корейской проблемы заключается в спо­
собе ее решения. Нужно подчеркнуть, что режим в КНДР построен 
таким образом, что если в страну хлынет поток информации из-за 
рубежа, этот режим может быстро рухнуть. Его можно также 
попробовать свергнуть насильственно, что, однако, может ока­
заться чревато непредсказуемыми последствиями. Ведь следует 
помнить, что если рухнет северокорейский режим, то, скорее всего, 
быстро пойдет процесс объединения двух Корей. А этого события, 
как уже было упомянуто, с одной стороны, не хочет южнокорей­
ская общественность, а с другой, этому противятся могуществен­
ные внешние факторы, например, С Ш А . 
Подводя итоги, можно сделать следующий краткий вывод: 
второй корейский кризис не будет последним. Если периодиче­
ские колебания в политическом треугольнике Южная Корея — 
КНДР — С Ш А будут продолжаться, то корейский кризис будет 
периодическим явлением, которое так и будет оставаться одним из 
раздражителей международных отношений. 
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На протяжении более чем 40 лет Китай развивался очень 
успешно, превратившись фактически из страны третьего мира 
в одну из ведущих мировых держав. Однако на пути «мирного 
возвышения» [1] Китая существует множество проблем, которые 
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